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Мотивация к физической активности - особое состояние личности, направ-
ленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и ра-
ботоспособности. Процесс формирования интереса к занятиям физической куль-
турой и спортом - это не одномоментный, а многоступенчатый процесс: от пер-
вых элементарных гигиенических знаний и навыков до глубоких психофизиоло-
гических знаний теории и методики физического воспитания и интенсивных за-
нятий спортом. 
Внешняя мотивация — побуждение или принуждение что-то делать внеш-
ними для человека обстоятельствами или стимулами. 
Внутренняя мотивация — мотивация, которую человек носит в себе в себе 
независимо от внешнего окружения [3]. 
По данным медицинских исследований у значительной части современной 
молодежи имеет место негативные изменения в соматическом здоровье. По мне-
нию ученых, это связано с тем, что у молодых людей в процессе общего и про-
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фессионального образования доминирует преимущественно «внешняя» мотива-
ция физкультурной деятельности (связанная с получением зачетной отметки), 
которая не обеспечивает регулярность и продуктивность занятий физическими 
упражнениями. В то время как «внутренняя» мотивация (в физическом само-
определении и самосовершенствовании) способна, по его мнению, обусловить 
достаточную двигательную активность для развития соматического статуса и 
укрепления здоровья молодых людей 
В связи с учетом выявленных у студентов доминирующих мотивов была 
разработана программа педагогического эксперимента, в рамках которого изу-
чался процесс формирования у студентов мотивации физкультурной деятельно-
сти. Для этого 145 студентам женского пола (в начале второго года обучения) 
было предложено сделать выбор «способа физического совершенствования» из 
трех вариантов. Первый вариант: «аэробная подготовка» (с элементами закали-
вания), целью которой являлось повышение общей работоспособности и укреп-
ление здоровья. Второй вариант: «силовая подготовка», направленная на улуч-
шение телосложения. Третий вариант: «психосоматическая подготовка», обеспе-
чивающая регуляцию психических процессов.  
Анализ первичных показателей мотивационной сферы студентов и после-
дующий факторный анализ показали, что за время эксперимента у студентов 
исчезли внешние «ложные» (приспособленческие) мотивы, вызванные внутри-
психическими противоречиями (прежде всего, не соответствием «системы 
физкультурных занятий» потребностям обучающихся), и сформировались 
«правильные» мотивы в форме заинтересованного исполнения физкультурной 
деятельности. Другим важным достижением эксперимента можно считать вы-
теснение внешней мотивации (стремления получить «зачет») внутренней мо-
тивацией – стремлением заниматься физической культурой с пользой для сво-
его здоровья. В результате позитивных изменений в мотивационной сфере за-
нятия физической культурой стали для студентов более «мотивированными» и 
поэтому более продуктивными в педагогическом отношении, о чем свидетель-
ствовали физкультурно-оздоровительные показатели студентов. Так за период 
подготовки (в течение учебного года) у них произошло объективное (достовер-
ное) улучшение соматического статуса (по результатам бега и степ-теста). При-
чем, у студентов группы «аэробной подготовки», как и следовало ожидать, 
наибольшее увеличение произошло в показателях, характеризующих выносли-
вость (по данным бега и ЖЕЛ), а в группе «психосоматической подготовки» – в 
интегральном показателе психофизиологического состояния – «самочувствии» 
(по методике САН). 
 Таким образом, есть основания считать, что благодаря усилению «внут-
ренней» мотивации, у студентов рано или поздно сформируется готовность са-
мостоятельно заниматься избранным способом физического самосовершен-
ствования. В этом, по нашему мнению, и должен состоять главный итог пол-
ноценного физического воспитания человека. 
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Так для успешного формирования у студентов мотивационно-ценностного 
отношения к физической культуре в вузе, направленного на достижение опреде-
ленных целей, должны быть использованы следующие психолого-педагогиче-
ские условия. 
1. Формирование внутренней мотивации и совершенствование ценност-
ного отношения к физическому воспитанию возможны при: 
- использование на учебных занятиях по физической культуре дифферен-
цированного подхода, создаваемого исходя из изучения мотивации занимаю-
щихся, а также проведение анализа индивидуальных и личностных качеств обу-
чающихся, дающих возможность определить их способность к овладению раз-
личными видами физкультурноспортивной деятельности, системы физического 
воспитания или видов спорта; 
- использование деятельностного подхода к занятиям по физической куль-
туре, заключающегося в привлечении студентов к различным видам физкультур-
носпортивной деятельности, каждому студенту предлагается возможность вы-
бора различных областей физической культуры, в большей мере соответствую-
щей его уровню физического развития, его склонностям и интересам. 
2. Содержательность процесса профессионализации, заключающегося в 
процессе подготовки студента к будущей профессиональной деятельности, 
направленности и достижению максимального соответствия между структурой 
физкультурно-спортивной деятельности в ВУЗах. Необходимость объединения 
физического воспитания студента с профессиональной ориентацией направлен-
ной на формирование специалиста в будущем, а так же создание условий для 
устойчивого понимания в необходимости занятий физической культурой, один 
из способов успешного достижения социальных и профессиональных достиже-
ний. 
3. необходимо помнить о специфических особенностях предмета «Физиче-
ская культура» и удовлетворения потребности студентов в двигательной актив-
ности, в связи с этим возникает необходимость в занятиях физическими упраж-
нениями во внеучебное время и во второй половине дня. 
4. Для повышения интенсивности и эффективности процесса физического 
воспитания в вузе необходимо увеличение количества занятий физической куль-
турой при помощи спортивного клуба вуза и вовлечения студентов в физкуль-
турно-спортивную деятельность. Регулярные занятия физической культурой и 
спортом способствуют активному, всестороннему формированию личности сту-
дента и его физкультурной самоорганизации [1,2]. 
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Интерес к развлечениям присущ любому человеку независимо от его воз-
раста, образования, социального положения. Различия наблюдаются лишь в пред-
почтениях по отношению к развлечениям в зависимости от их характера и содер-
жания. Так, у инвалидов как людей с ограниченными возможностями жизнедея-
тельности неизменным интересом пользуются разного рода зрелища - художе-
ственные, спортивные, игровые. Среди художественных предпочтение отдается 
эстрадным концертам, выступлениям сатириков и юмористов, приключенческим и 
детективным фильмам, шествиям и т.п. 
Особое место принадлежит спортивным зрелищам, а среди них - игровым 
видам спорта. Объясняется это тем, что они позволяют инвалиду удовлетворить по-
требность в сопереживании. Феномен «болельщика» заключается в том, что вос-
приятие спортивных зрелищ соревновательного типа содержит поток необычных 
и сильных раздражителей, которые усиливаются за счет групповых эмоций. Впечат-
ления, получаемые от восприятия спортивно-игровых зрелищ, ценны для инва-
лида не только тем, что удовлетворяют его интерес в сопереживании и эмоцио-
нальной разрядке, а и тем, что они сохраняются долгое время, и воспоминания о 
них возрождают пережитое удовольствие. Аналогичная ситуация наблюдается и 
